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I D E X J A . 
ESTADÍSTICA MONICIPAl DE BURGOS 
N ú m e r o 6 0 ' Mes de Agosto de 1918 
í j s r D X O E 
I . - Estadística del Movimiento natural de la población, — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g - 3 — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e l o s f a l l e c i d o s ; 
p á g ^ s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s í i l l e -
c i d o p ; p á g . 4 . — D c : f u D c i o n * í s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l as d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6 . 
-~Observ aciones meteorológica*; p á ^ . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
l V . - ~ Bromatología. — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p à ? 6 . — A r t í c u ' o s i n t r o d u -
c i d o ? ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g 7 . ( D a t o ? o f i c i a ' e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V-—Jornales de la dase obrera; p á g . 7 . ( A c a l d í a ) . 
V I . — H ^ ' Í W . — A n á i s i s de l a s a g u a s p o t a b e s . — A n á ' i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n los M a t a d e r o s , — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i i z a c i o n e s en lo s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i c f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8 ( A ' c a l o í s ) 
V I I . Beneficencia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . — H o s p i t a l d e l R e y . - H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o dà S a n 
J u a n ; p á g . 9 . — C a s a p r o v i n c i a 1 , d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s Je fes d e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I . —Otros servicios municipales I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . - C o n c e s i o n e s o t o r 
g a d a s p o r el A y u n t a m i e n t o ; p á g n ( A l c a l d í a ) . 
I X . - Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros .—Operac iones r e a 
l i z a d a s ; p á g . 1 1 . 
Movimiento económico — A l t e r a c i ó n y c a r g a s de l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 12 
( R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d ) , 
X I . —Instrucción p r i m a r i a . — A s i s t e n c i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i 
v a d a s ; p á g . 1 2 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n de las m i s m a s p r o 
p o r c i o n a d a s e n la B b i o t e c a p r o v i n c i a ' ; p á g 1 2 . (J<'fe d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . — Accidentes fortuitos; p á g , 1 2 . -Accidentes del t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n d e las v i c t i m a s ; 
p á g . 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . -Servicios de Policía; pÁg. 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r la G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 1 4 . ( A ' c a l d í a ) 
X Y . —Movimientos penal y car cetario — C l a s i f i c a c i ó n d é l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 15 y 1 6 . 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 1 6 . ( Jefes d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . - Servicios postal y te legrá f i co .—Serv ido t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o V I A g o s t o d e 1 9 1 8 N ú m e r o 6 0 
I s t a d í s t i c a d e l m o Y i m i e n t o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
P o b l f t c i A n p r o b a b l e P D 3 1 de D i c i e m b r e de 1917 . . . . 32 675 
\ i i i i í c r o de hechos. 
Absolulo , 
N a c i m i e n t o s (1) 5 1 
D e f u n c i o n e s (2) 103 
M a t r i m o n i o s . . 17 
N a t a l i d a d 1*56 
"OP 1 0 0 0 l i ab i lan leS . í M o r t a l i d a d . . . . 3 ' 1 5 
N u p c i a l i d a d . . . 0*52 
I N T A G X I S ^ E I K I S r T O S 
flLUMBRRMIFNTOS 
53 
bolles Triples ó mas. 
F a r 
22 
Hem. 
22 
NACIDOS VIVOS 
. I l e g í t i m o s 
Var llem 
F x p ó ' i t o s 
F a r . / / e m . 
T O T A L 
F a r . 
26 
Hem, 
Ho 
T<iT L 
g e n e r a l 
51 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS AL KACER Ó AKTE^  DE LAS PRIMERAS 24 HORA* DE ViDA 
F a r llem 
I p g í U t r o s 
F a r . llem. 
F X p Ó e i l O S 
F o r Uem. 
T O T A L 
F a r llem 
T O T A L 
g e n e r a 
T O T A L 
de 
m a l r i 
« n o n i o s 
17 
S o l t e r o 
y 
s o l t e r a 
14 
S o l t e r o 
v i u d a 
V i u d o 
y 
s o l t e r a 
Contrayentes Varones de er'ad de 
m e n o s 
d e »20 
« ñ o s 
» 
20 30 
40 60 
m a s 
l e 60 
a ñ o s 
N o 
c o n s 
t a 
Contrayentes hembra? de edad de 
m e n o s 
d e 20 
a ñ o s 
20 36 
40 
41 
5(1 6a 
m á s 
d e 60 
a ñ o s 
» 
N o 
c o n s 
ta 
MATHIMS' 
"E 2 ¿ B 2 E 
a * 
« 1 = 
I I 
£ 
T O T A L DE 
D e f u n -
c i ó n ^ 
103 
V a r . 
62 
• l l e m 
4 1 
I D 1 3 F T J J S T O J O J S I E S 
V A R O N E S 
S o l -
ipros 
39 
C a -
s .dos 
15 
V i u 
d o s 
H E M B R A S 
S O ! -
• e rn s 
27 
C a -
••: d a s 
V i u -
a^s 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE C ^ C O ANOS, 
1 e g i l i n i o s 
V a r 
22 
i i u n 
19 
I I r g i t i m o s 
V a r . l l . - m 
F / U L E C I C C S I N f í - T * B l f C l I V I F N T f S 
B E N É F I C O S 
l i l i h o s p i l a . e s 
y O - S H - i l t - s l u d 
M e n o ' e s 
d e S a i i o s . 
V a r | | « > m . 
I V S e n 
"(IHHÍI e. 
VHT l l e m . 
b i ) t i b i o s t s i o b i i -
c i n g e n i o s b e i n l i e o s . 
M e n o i e » 
de R « n o > 
V«r l l e m . 
10 
Ü e ti en 
arie'anie 
l l e m . 
miTEN-
V a r H 
( 0 N o se i n c l u y e n los nacidos muer tos . 
^ 3 cons ideran nacidos m u e r t o s los q 
o se i n c l u y e n Jas de func iones de los nacidos m u e r t o s . 
sfc) m c i u y e n ios n a c í a o s muer ros . 
Pe cons ideran nacidos u e r t o s los que nacen ya m u e r t o s y los que v i v e n menos de 24 horas. 
C") N r 
ESTADISTICA DE L A S CAUSAS DK MORTALIDJLQMB 
1 F i e b r e t i f o i d e a ( t i f o a b d o m i n a l ) 
5 S a r a m p i ó n , . 
9 G r i p e 
12 O t r a s e n f e r m e d a d e s e p i d é m i c a s 
13 T u b e r c u l o s i s de l o s p u l m o n e s . 
14 T u b e r c u l o s i s de l a s m e n i n g e s . . 
15 O t r a s t u b e r c u l o s i s 
16 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s 
1 7 M e n i n g i t i s s i m p l e 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í . 1 0 c e r e b r a l e s 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s del c o r a z ó n 
2 0 B r o n q u i t i s a g u d a . . . . . . . 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a . . . . . . 
2 2 N e u m o n í a 
2 3 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a 
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . 
2 4 A f e c c i o n f s d e l e s t ó m a g o ( excep to c à n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) 
2 6 A p e n d i c i t i s y t i f l t i s 
2 8 C i r r o s i s d e l b i g a d o 
2 9 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . 
3 ! S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s 
flebitis p u e r p e r a l e s ) 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s d e c o n f c i ó n 
3 1 S e n i l i d a d . . . . . . . . . . . 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s ( e x c e p t o e l s u i c i d i o ) 
3 6 S u i c i d i o s 
3 7 O t r a s e n f e r m e d a d e s . 
3 8 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l de f i nds 
De 20 á 
2 4 « m ' í 
De 25 á 
29 í>ño^ 
De 10 á 
14 u ñ e s 
De 15 á 
1 9 B Ü ^ B 
De 5 a 9 
n ñ 1R 
D e i à 4 
af l os 
De 80 á DE MENOS 
DE UN AÑ< r'4 P ñ o s 
l l e m . I l c i n . l l e m . l l u m , l l e m . 
T O T A L . 1 9 
ESTADISTICA DE LáS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n d e l sue l ^ 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e 
ra les . 
B. I n d u s t r i a ' . . 
4. T r a n s p o ' t i s . . . 
6. Comerc io 
B. F u e r z a p ú b ^ -a. . . , 
7 . A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . . . . 
8. Profes iones Uberales . . . . 
9. Personas que v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e dd f-us r en tas 
1C. Trabajo d o m é s t i c o . 
11 . Des ignac ione? genera les , s m 
i n d i f a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a ' a . . . 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
conocida 
TOTAL 
D e m e n o s 
d e 10 a ñ o s 
_23 
2 ó 
Ai) 
7v 
D e 10 á 14 
V . ~ H, 
13 ID A. 33 E l S 
D e 1S á I d D e 20 á 29 D e 3© á 39 
V. ~ H. 
De 4o á 49 
V. ~ H. 
D e 5o á 69 
V ~ H. 
1 
2 1 8 
D e 
y d e 
V . ' 
80 
m á s 
5 '11 
N o 
c o n s t a 
V. 
T O T A L 
V . 
7 
39 
62 
H. 
14 
CON L A HI)AD DE Í.OS F A L L E C I D O S 
5 
COMBINADA 
N o 
consta 
De 56 á De 60 á De 60 í» De 65 á 
69 «iioei 
De 70 á 
?4 aft-VM 
De J6 a De m á s 
le 100 a 
De 75 á 
79 a ñ ^ " 
De 95 á T O T A L De 80 à 
81pño= 
D e 9 0 
94 R ñ ' ! 
De 85 á 
89 a ü ^ p 59 anos 54 a n ^ ' 99 nñ^»0 49 » n 
l l e m . I t e m . I l f m . Var H e m V a r H e m H e t n . l l e m . lleiT) 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Agosto y coeficientes de mortal idad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910, 
D I S T R I T O S 
mun ic ipa l e s eu qne e s t á 
d i v i d i d a l a c a p i t a l 
1 ° 
2.° 
3 ° 
4 0 
6.0 
Censo de población de 1910 
Població i de ¡lecho 
Vnr. 
3023 
3019 
236« 
2009 
261)0 
2382 
fiem. T' TAI. 
2481 
2753 
2874 
2414 
2846 
2320 
6104 
5772 
5042 
4423 
5446 
4702 
Total de fallecidos 
Por itifecto-
ClttltílflKihdS 
Xnr lle.n 
En general 
7 
12 
5 
8 
6 
24 
llem. 
2 
7 • 
6 
3 
4 
19 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infecto-
conlaaimns 
Vflr. 
0'28 
0'99 
0'42 
0'68 
O^S 
0'42 
Tlem. 
0 
o 
149 
o 
o 
0'43 
En el d i s t r i t o 1 ° es tan i n c l u i d a s las c i f ras cor respondien tes a l H o s p i t a l de San J u l i á n y San Q u i r c e . 
^ n e l i d . 2 . ° i d . i d . a l Pcna l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n e l i d . 5 o i d . i d . a l H o s p i t a l d e l Rey y H o s p i t a l m i l i t a r . 
En e l i r l . « o ^(j^ \¿\_ á l a Casa n r o v i n c i a l de Benefio.Bnma v al 
En general 
Vfjr. 
V93 
2' 11 
3 9 8 
2'31 
10 08 
Tlem. 
0'80 
2 '51 
2*61 
1^4 
l ' 4 l 
8'19 
l í=pi t
p ef icenc i  y H o s p i t a l de l a Conoep-
C Í Ó 0 . 
Natalida ^ nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del a ñ o anterior. 
N U M E f í O D E N A C I M I E N T O S 
Mes d« Agonfo 
Re i o n 
70 
De 1018 
6! 
r U P P i R ^ V C T A 6 ! 
A b s o i u t i 
— 9 
H e l a i i v > p o i 
1 IMK) 
h b i l n t s 
— 0 ' 6 8 
N U M E R O D^ . M A T R I M O N I O S 
Mea de A gnpto 
De m i 
12 
De 1018 
17 
Abso'Uta 
R e U t i v a p o i 
1 (»00 
0'16 
N Ú M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de Ae-o-to D i F R R W V O T A S 
D e 1017 
80 
De <9I8 Á b s o ' u í a 
103 23 
RSIHÍÍVÍI po t 
1 Oitü 
h b l ü n ' f f i 
0 ' 7 0 
6 
s - c r i o x D i o s 
C L A S I F I G A C I O N E P 
Casndos 
De 51 á 00 
Pa ben leer y escr ib i r . 
TENTATIVAS 
y , n T o t H i 
SUICIDIOS 
V . I I . T o t a l 
C L \ S I F I G A C I O N E S 
Otras p r o f e = i o n e ° . . 
Cau-as d e a f o n o ï i d a s . 
Por s u s p e n s i ó n . . . 
TENTATIVAS 
V : • . T o t i i 
MIICIDIOS 
V. i " Tot8l 
D I A S 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
P r e s i ó n 
a t m o s f é i í c a 
m e d i a 
á 0 g r a d o s -
686 4 
687 2 
6H5 9 
^ 9 0 2 
689>9 
6 0 0 2 
69l , f) 
692 7 
H94 0 
6 9 1 9 
6 8 ^ 9 
6HB0 
69.i 7 
600 0 
6^8 9 
6S8 9 
692 9 
69;^ 8 
«94 0 
692 8 
69 J 5 
690 7 
6 9 0 1 
689 2 
6 ó 8 ' 4 
689l0 
689,8 
6 8 9 8 
69C-'7 
6 9 ] ' l 
6R8 5 
VIEMTO TEMPERf lTURñ A Lñ SOMBRO 
Máxima 
2 1 0 
19 4 
2 1 4 
22 6 
^7 0 
2 4 « 
21 8 
^2 6 
25 n 
26 6 
30 4 
31 6 
27 4 
b3 8 
32 0 
34 0 
34 0 
B4 4 
3 1 2 
8 1 6 
3H0 
82 0 
3 1 4 
?6 0 
2 ^ 9 
22 6 
bO 6 
23 2 
28-.4 
2 '6 
26'8 
M í n i m a 
14'8 
9 0 
9 0 
8 0 
8 4 
1 1 0 
9 2 
102 
108 
¡ 0 2 
l í i O 
1 2 8 
1 1 0 
122 
1 1 8 
1 6 0 
16 2 
Í 6 0 
15 2 
12 8 
1 '6 
154 
]7-4 
13 4 
12 6 
1'¿'2 
106 
126 
1 1 0 
9 6 
104 
M e d i a 
) 9 4 
14 2 
16 2 
15 1 
17 7 
I7 i9 
15-6 
164 
179 
184 
20 2 
22 2 
1 9 2 
2 3 0 
2^4: 
2 ó ' 0 
^ ' l 
¿4-7 
23 2 
22 2 
2'.' 8 
v3 7 
2 1 4 
19'7 
1 9 7 
17'4 
20 6 
17 9 
17*2 
161 
186 
H u m e d a d 
r e l · i l i v a m e -
d i a e n 
c e n t é s i m a s . 
51 
48 
5 1 
60 
32 
63 
42 
63 
69 
46 
39 
28 
82 
3 t 
29 
37 
37 
86 
?4 
27 
3L 
39 
39 
62 
55 
6S 
54 
66 
54 
49 
50 
D I R E C C I O N 
8 h o r a s 
8 . W . 
W . 
S. W -
E . 
S 
F . E . 
E . 
N . E. 
N . E 
N . E . 
E. 
E. 
N . E . 
E. 
N E . 
N . E. 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E. 
N . E . 
F . 
N . W . 
N E . 
N . E 
N . E . 
N . E 
N , "E. 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
1G h o r a s 
S. W . 
8. 
s. w 
w 
N . W 
N . E. 
N . F . 
N . E 
E . 
E . 
i \ . 
N . E . 
N . 
N . E . 
W . 
W . 
N . 
N . E . 
N . 
E . 
8 . K . 
S. W . 
N . E . 
W . 
E . 
S. 
E . 
N . E . 
N . E . 
N . 
R e c o r r i d o 
e n 
k i u n n e -
¿ r o s 
2^6 
216 
201 
80 
249 
808 
807 
4 2 ) 
407 
854 
98 
3J8 
2 ^ 
113 
284 
145 
89 
12% 
214 
í 63 
!81 
19^ 
213 
2 i 3 
447 
43S 
224 
419 
552 
465 
100 
Lluvia 
o nieve 
en 
nilímelrcK-
O B S E R V A C I O N E S 
BSPECIALBJS 
^rrmPnta 
í d e m 
t o r m e n t a 
t o r m e n t a 
Resumen correspondiente al mes de Agosto de 1918 
( Lat i tud geográ f i ca N . 42°, 20' 
E S T A C I O N D E BURGOS | Long i tud al W . de Madr id 0o. 0' , 4 " 
( A l t i t ud en metros 860'4 
P R E S I Ó N A T M O S F É R I C A A O G R A D O S 
M á x i m a 
694'9 685*2 
Merlia 
690'0 
T E M P E R A T U R A A L A S O M R A 
M á x i m a 
J4'4 
Mínima 
8'0 
M ^ r l i a 
2V2 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
49 
v i E i s r - r o s 
R e c o r r i d o 
l o i a l e n 
K i l o m o i r o s 
8 121 
V e l o c i d a d 
m e d i a 
262 
L L U V I A 0 N I E V E 
T o t a l e n m i l í m e l r o f 
O'O 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
O A R N E S 
Reses s a c r i f i c a d a s en el M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r a s y l a n a r e s ) . . 
Vacas K i l o s T e r - L a 
n a r p H . 
Kilos 
79 .278 
C e r d i Kiloí 
3.253 
C a b r i o K'lre 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses saor i f i a l a s . K i l o g r a m o ; -
Carnes saladas, en conse rva , e m b u t i d o s , i d . 
A v e s y c a z a 
Ga l l inas , perdices, conejos, l i ebres 
Pollos , patos, á n a d e s , gansos . . . 
Palomas 
Pichones 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . , Docenas . . . 
M a í z i K i l o g i a m o s 
Centeno . . 
M a n t e c a . 
Quesos del p a í s 
I d . de l e x t r a n j e r o . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
U N I D A D E S 
604 
2 1 7 9 
4.433 
1,788 
]9 .5 í )0 
88.000 
106 
2.987 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a 
A c e i t e . . 
L e c h e . 
K i l o g r a mo-
L i t r o s 
i d . 
B e b i d a s 
V i n o s comunes L i t r o s . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . . . i d . 
S idra i d . 
A g u a r d i e n t e s (g rados centes imales) . . . . 
L i c o r e s L i t r o s 
Cervezas i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s , . . . . . K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y a r r o z . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t ras l e g u m b r e ? . i d . 
U N I D A D E S 
27.961 
9.661 
6.118 
1865 
64.401 
253 
6,5 ¿4 
41.660 
20.773 
24.650 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t i c u l e s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o k g m o . 
I d e m de c e n t e n o . . . . i d . 
/ V a c u n o . . . i d 
Carnes o r d i n a r i a s I L a n a r . . . i d . 
de ganado . | Cerda fresca i d . 
T o c i n o . . i d . 
Toc ino salado . . . . . i d . 
Bacalao. . i d . 
Sa rd ina salada . . . . i d . 
Pesca fresca o r d i n a r i a , . i d . 
A r r o z , . . i d . 
Garbanzos • . i d . 
Patatas i d . 
J u d í a s i d . 
H u e v o s . . . . . . . . . . . . . docena 
M A X I M O 
Pese tas 
0 6 5 
» 
4 0 0 
4 0 0 
3 70 
0 03 
4 00 
3 50 
0 8 0 
1 40 
1 10 
1 60 
0'80 
0 80 
2Ò0 
M U M M O 
P e s e t a s 
0 65 
3'00 
3'ÜO 
3 60 
0-1.0 
3 80 
2 50 
0 80 
1 30 
0 90 
o-yo 
0 ^ 5 
0 70 
2 05, 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r . k g m o . 
C a f é i d . 
V i n o c o m ú n ( c l a ro ) l i t r o 
I d . ( t i n t o ) . . . . . . . . i d . 
A c e i t e c o m ú n , . . i d . 
L e c h e . . i d . 
L e ñ a 100 Ug*. 
C a r b ó n v g t a l . . k i l o . 
I d . m i n a r e 1, p.a . i d . 
Cok i d 
Paja . . . . . . 100 k i g s 
P e t r ó l e o . . . . . l i t r o 
F l u i d o e é o t r i c o (5 b u j í a s a l mes) 
Gas ( m e t r o r ú b i c o ) 
A l q u i l r a n u a l de i Pa ra l a clase t brera 
las v i v i e n d a s . | P a r a l a clase m e d i a 
Combus t ib les1 
J P R E O I O 
M A X I M O 
P e s e t a s 
1'90 
7 50 
O'tíO 
0 00 
l-!'20 
O t O 
8 00 
0-19 
0 00 
0-00 
7 00 
0 0 0 
2 1 0 
0 24 
198 
600 
M Í N I M O 
Pese t a s 
i-80 
b'OO 
0 4 0 
0 0 0 
2l10 
0 50 
6 0 0 
0 16 
0 00 
0 00 
6 00 
0 00 
?'10 
0 24 
96 
800 
J O R N A L E S D E L A . C L A S E O B R E R A 
J O B N A L E S . — C l a s e s 
Obreros f a b r i l e s ! S ^ f ? 8 ' : * " " " ' ' 
H e r r e r o s . . 
I A l j a m i e s . . 
I C a r p i n t e r o s , 
i Canteros . . Obreros de o f i - , 
cios d ive r sos . . ^ i n t ° r e 8 
i Zapa te ros . . . . . 
/ i^astr» s 
I Cos ture ras y m o d i s t a s , 
T \ 0 r r a 8 d a t e s 
«Jornales a g r í c o l a s (braceros) 
H O M B R E S 
TIPO C O R R I E N T E 
M á x i m o 
Pese t a s Ots 
M í n i m o 
Pese tas Cts 
MUJERFS 
TIPO C O R R I E N T E 
M a x i m o 
Peíseias 1 ts. 
70 
25 
M í n i m o 
P é s e l a s C i s 
N I Ñ O S 
TIPO C O R R I E N T E 
M á x i m o 
P e í - e t ü s Q l s 
M í n i m o 
P é s e t e s Ots 
50 
50 
50 
75 
75 
75 
76 
75 
50 
60 
25 
75 
50 
8 
m a © a i p i 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E p i A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B E E S 
DE L08 VIAJES 
C o m p a ñ í a de aguas. . 
Fuente del Rivero 
I V E T I L T O ^ A 1 V I O S r » O n L I T R O 
R e s i d u o fijo 
a »10 g r a d o s e n 
Ü i s o l · i c i ó n 
, 58 
2 7 1 
Suspens ión 
M ü l e r i » o r g á n i c a t o t a l 
r e p r e s e n t a d » e n o x i g e m 
L i q i n d o 
a i · i d " 
1'6 
L i q u i d i 
n l c i í i i n o 
1 3 
2 ' 0 
R e a c c i o n e s d i r e c t a s 
d e l n i t r o g e n o 
A m o n i a c a l , 
N o c o n t i e n e 
N o c o n t i e n e 
Ni'roso. 
N o c o n l e n e 
N o c o n t i e n e 
B a c t e r i s 
p o r 
c e n i m e t r o c í b i c o 
M á x i m a 
7 1 8 
1 2 2 1 
M i n i m a 
4.S6 
1 ,207 
C o n t a m i n a c i ó n 
e x p r e s a d a p o r 
la e x M e n c i a d e 
b a c t e r i a s d e o r i g e n 
i n t e s t i n a l . 
- f - 1 v e z coli 
-\- 1 v e z coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l s ' g n o — c u a n d o no e x i s t a ; y e l + c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
e n c i f r a e l n ú m e r o de d i a s q u e en e l mes se h a y a a d v e t i d o . 
A c á i i s i s de sus tanc ias al iroenticias 
C I F R A T O T A L D E ANÀLISIS P R A C T I C A D O S 
M U E S T R A S D E 
Leche 
V i n o s . 
P a n 
Carnes fresca?. 
Bacalao . . . ¿ . 
C o ñ a c . . 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
NO 
PELIGROSAS pErjGpnSA": 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s m a t a d e r o s 
Reses reconocidas y 5acrificadas. 
B o v i n a s - 637 
L a n a r e s 836 
i De cerda 35 
f C a b r í a s 010 
R E S E S B O V I N A S R E G O N O " I D A S Y D E S E C H A D A S 
Con des t ino á l a s a l a z ó n por m a l s ang rada . 0 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O O I D V.S É I N U T I L I Z A D A S 
Por t u b e r e u l o s i p . 0 
C A R N E S Y V Í S C S R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s 4; H í g a d o s ?; carne 0 k los . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Vacas , 0; P' scados, 480 k i l o s ; Bacalao, 100 k i l o s . 
T u t a l de des infe ciones prac t icadas . . . 
Ropas de todas c'aces e s t e r i l i z adas . . . 
D e s i ü f e c c i o n e s p r a c t i c a d t s 4 p e t i c i ó n 
de las A u t o r i l a d s s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á la i n i - i a t i v a dp i L a b o r a t o r i o . 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . 
V A C U N A C I O N E S 
27 
832 
27 
P R A C T I C A D A S POR 
V I R U E L A 
R E V A -
VACUNACIÓN CnNACIÓN 
Estflbleeimientosi p a r t i c u l a r e s 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . . . 
Casas ' le socor ro 
Beneficencia 
G A S A S P E S O C O R R O 
N ú m ? r o de D i s t r i t o s p a r a f l s e r v i c i o m é l i c o en que ' 
se h a l l a d i v i l i d a l a c iudad 6 
I d e m de casas de Soco r ro . . , . , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S ! D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as is t idos á d o m i c i l i o . 
- I d e m en consu l t a g e n e r a l . . , . 
A c c i d e n t a s socor r idos . . , . . 
P a r t o s y abor tos as is t idos . . 
149 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l o s M é d i c o s d e l D i s t r i t o 
1 ° 
2 e 
3 . ° 
4 o 
5 0 
6 0 
B a r r i o s . . 
Total . 
166 
1 5 8 
31Í2 
2 2 5 
2 0 2 
2 3 2 
4 7 
6 3 
8 6 
i l 6 
7 9 
4 9 
5 4 
0 
51 
7 0 
107 
6 8 
3 8 
4 7 
0 
l ; H 4 l I 4 4 5 ^ 8 1 
5 1 
7 2 
1(38 
7 0 
3 9 
4 8 
0 
3 8 8 
S e r v i o s p r e s t a d o s p o r l o s P r a c t i c a n t e s d e l D i s t r i t o 
D i s t r i t o s 
m é ü i os 
1 0 
2.° 
'ó.0 
4. ° 
5. ° 
6 ° 
Enfe rmos 
a«i t ldos 
23 
( 
V. 
TOTAL 50 
Altas 
por va r ios 
c o n c e p t o s 
21 
23 
As i s t enc ia 
á las 
d e n n f V c i o n ' 
H a y u n a b r i 
g a l a especia 
R e c e t a s d e s p a c h a d a s 
A ^ i t onc ia d - m i c i l i a r i a , 889 
H o s p i t a l d« San J u a n , , . 213 
A s i l o m u n i c i p a l , . . 82 
TOTAL HGI 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
, ; , i I n f e c t o con t t tg . e sas . 
Médicas. . . ¡ o t r a s . . . . 
i T r a u m á t i c a s . amr%rgicas..¡0trí¡íQ 
Vxistpncin 
en 3 l de 
Jn'io 
V. I I . 
12 
5 
3 
Entrados 
V. I I . 
TOTAL 
V. 
1 1 
7 
4 
1 8 
5 
5 
Por 
curación 
S A L I D A S 
m w r t ' 
V. V. I I . 
Por otras 
cnusnx 
V. H . 
Quedan 
en trata-
miento 
V. •II. 
1 0 
3 
3 
M o r t a l i d a d p o r m i l . . . . 6 o ' o o 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . j l n í e c t o - c o n t a g i o s a s . 
Q ^ r ^ . . ¡ p á t i c a s . . . . 
Existencia en 
31 de Julio 
de 1918 
HRM. 
Entrados TOTAL 
14 
» 
6 
12 
» 
6 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte 
1 
2 6 ' 3 2 
vÁn 
Por otras 
causas 
M o r t a l i d a d p o r m i ) . . 
Hospicio y H o s p i t a l provinciales con C o V g i o de sordo-mudos 
Oueian en 
tratamiento 
VAn. II KM 
» 
1 0 
M O V I M I E N T O DR A C O G I D O S 
N ú m e r o de acog idos en 1.° de 
mes -. . . 
En t rados 
Bajas . 
Suma. . . 
i Por d e f u n c i ó n . . . . 
1 Por o t ras causas. . . 
TOTAL. . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes.. 
171 
7 
178 
170 
123 
5 
\2'-< 
119 
171 
5 
7^ 
41 171 
2'24 
2 
226 
795 
23 
220 
SIS 
14 
11 
31 
7o7 
M O V I M I E N T O R N F ^ R M ^ R Í A . 
Exi s t enc i a en 1.° de mes. . 
En t r ados 
Suma. 
Curados 
Muer tos . 
TOTAL. . . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes . . . 
Enfermedades comunes . . . 
I d e m infdcciosap y contagiosas . 
M o r t a l i d a d por 1000 acogidos . . 
27 
6 
_ 6 
J 2 
15 
15 
» 
ama 
11 
8 
19 
6 
3 
10 
10 
» 
7 
_ 9 
16 
1¿ 
12 
» 
5 68 
44 
41 
85 
19 
13 
32 
5-i 
53 
17,11 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1 . ° de mes. 
Entrados 
Suma. 
B a j a s jPo r defunción. 
" fPor otras causas. 
TOTAL. 
Existencia e n fin He mes. 
Xncianos Anciann.^ Adultos A ^ n U a s N i ñ o s N i ñ ^ s TOTAL 
54 
1 
55 
55 
65 
55 
6 5 
2 0 
0 
2 0 
2 0 
L a e n f e r m e r í a de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
M o r t a l i d a d por 0.000 acogidos, ancianos , 00 00; a n c i a n a s , 0000; t o t a l , 0 0 0 0 
2 3 
0 
2 3 
2 3 
152 
1 
1 6 3 
1 6 3 
10 
G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes . . 
E n t r a d a s 
Suma. . 
Salidas y la- \ P o r d e f u n c i ó . . 
jas \ P o r o t r a s causas . 
Existencia en fin de mes 
Laclados ttm t i n t e m o s . 
nodriza, . f E x t o r n o s . 
Falle-] 
cidos. ., 
H a s t a 1 a ñ o . 
D e 1 á 4 a ñ o s . 
D e m á s de 4 a ñ o s . 
M o r t a l i d a d p o r 1000 . 
% I n t e r n o s . 
* } E x t f n o s 
Í I n t e r n o s . , E x t e r n e s . 
( I n t e r n o s . . 
> E x t e r n o s . 
4 3 0 
8 
438 
18 
4 
472 90'J 
8 íe 
480 
1G 
8 
41G 45S 
8 
408 
9 
4 
H ' IO 
8 
448 
8 
tí 
2 
» 
33 33 
918 
34 
12 
872 
U 
856 
17 
10 
9 
3704 
o 
O 
ü 
O 
0) 
T i 
a 
o 
O) 
0 2 
se 
GQ 
o 
|-+ !05 * 
son B 
09 9 a 
S 0 U 8 
o f ? ( ¿ 9 a 
SOUB 
08 ? 05 e a 
«5 #s I O 
SOUB 
ap sajoaapf 
r-H CO Tt OS « 
H 8 J fj j * 
I 
- i s d m n p í 
• • B d i o a U f ] 
ce 
pq 
-3 
< 
• H 
O 
. 2 S 
P aJ 
ai OQ 
as L . 
2 ^ s 
o 
oo si 
0 i 5 
o ^ 5 
o 
as 
2 a 
00 
— r Ofi 
o 
- en ^ 133 cu t, 
2 a 
> ín 
00 o 
(D ¿ 
g S 
o 
u 
0 
d 
O 
o 
o 
CD 03 
s 
Albergues aocturnoa munic ipales (1) 
A L B E R G U E S 
u o 
MTT,TP!RT5 
O 
gj u. 
l> C a, o. 
(D P 
Q -
U QT. 
tic o 
A s i l o de p o b r e s t r a n -
s e ú n t e s . . . . 
( 1 ) N o h a n r e m i t i d o los d a t o s . 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - ñ s i l o ( i ) 
D e p a n . , . . 
D e s o p a . , . . 
D e b a c a l a o . . 
D e c o c i d o . . , 
D e c a r n e c o c i d a . 
D e c a l l o s , 
"Vino 
T O T A L . . 
( I ) Ce r rada t e m p o r a l m e n t e . 
G o t a de leche 
( V a r o n e s . . Niños laclados. ( H e m b r a s 
Total. . . . 
L i t r o s de l e c h e c o n s u m i d a . 
22 
13 
85 
1005 
Ütros servicios municipales 
INC£JNX)X0S 
D u r a n t e e l mes de J u l i o no se ha r e g i s t r a d o en est 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
V e h í c u l o s matr iculados 
E x i s t e n c i a en 
31 J u l i o . . . 
M a t r i c u l a d o s 
e n A g o s t o . 
SUMA, . 
Bajas . . . . . 
E x i s t e n c i a en 
31 A g o s t o . . 
112 
j : o 
1:2 
132 
AUTOMO 
C O C H K S 
V l i K -
Alumbrado p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 
ñlu tnbrado por gas 
lie toda 
la noche 
469 
De media 
noche 
Rlumbrado eléctrico 
De lod i í a 
noche 
De media 
nuche 
Alumbrado poi- petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
276 27 
I n s p e c c i ó n de c a L e s 
Número 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . , U 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e d i f i c i o s . . 3 
C o l o c a c i ó n de s i f o n e s 0 
D e m o l i c i o n e s 0 
L i m p i e z a de pozos n e g r o s . . . . 3 
R e p a r a c i ó n de c a l l e s . , . . , v a r i a s 
I d e m de r t t r e t e s . . 
11 
InhuTnactonea efectuadas 
OEM BNT remos 
M u n i c i p a l de San 
J o ' é !'6 34 
P A H -
19 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
a ó I TOTAL 
B 59 5G 115 
CBMBNTBRIOS 
San J o f é 
General a n t i g u o 
(c lausurado) . . 
T K K R E -
N O S 
Velros 
cuadra-
dos 
1150 
T U M -
B A S 
CIPOS NI 
CHOS 
rRAS 
PASOS 
PER-
MISO-
DE 
OBUAS 
DE PIEDAD DEL ClRníILO CÁTOUCO-DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s cobrado por loa p r é - t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p a ñ a s nuevos y r enovac iones 
sobre a lhajas v ropas d u r a n t e e l mes 201 
Impor te ( n pesetas de los m i s m o s 6,901 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobr* 
alhaja* . . . 
i d . sobre ropas.. 
E M P E Ñ O S 
N U E V O S 
^ a r t i -
G1» 
P t a s . 
4471 
801 
R E N O V A -
C i O N K S 
2B 
22 
152) 
186 
T O T A L 
92 
109 
»" tas 
599. 
9 J 7 
Clasificación por cantidacks 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
26 peseta 
75 
150 
250 
1.250 
De 1.251 á 2.5C0 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sobra alh ts 
P a r t i d a s 
47 
25 
10 
3 
7 
P p s é t a s 
1207 
985 
480 
2639 
So&rg ropas 
P a r t i d a s 
105 
P e s p t » 
757 
15b 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s a s í ) u ' · s de a lha jas . . . . . 6Q 
Imporne en pes t^s d-i los m i s nos ^ r n 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas ^ 
I m p o i t e en pese'.as de los mi smos • • • &(jb 
De 
De 
Do 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 k 
151 á 
251 á 
2 T pesetas 
75 i d . 
150 
250 
1 '¿50 
2 50J 
i d . 
i i . 
i d . 
i d . 
Sofera albalaa 
P a n u l "5 
21 
7 
6 
P 'SPtHS 
241 
9 5 Í 
745 
2139 
De 1 -^ 51 á 
N ú m e - o de p a r f d i s de a lhajas vend idas 
I m p o r t e de Jas m i s m a s en p ^ e t a s . * 
N ú m e r o de pa r t i das de ropa v e n d i d a , 
i m p o r t e de las m i s m a s en pesetas. . . 
Sofera ropas 
66 
1 
P e s ó l a s 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 96 á 
De 76 á 
De ^ 5 1 á 
De 25 L á 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
2 í 1 i d . 
1250 i d 
Da alhajas 
P n i d - Pf>sf la> 
Da rapf-a 
Pnr idn 
D í a s del ra?^ en nue se h a n heaho m a y o r n ú m e r o de p r é 
tamos , í¿ , 22, 23 y 23. 
CAJA DE AHORRO DEL TOULO CATÓLICO DE 0B1ER0S 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONEMTaS. 3 POR 100 
N ú m e r o de i m p o s í f i i o n e s nuevas 48 
I d ^ m por c o n t i n u a c i ó n ' 401 
T o t a l de imnos ic ioues . 449 
I m p o r t e e n pesetas 107.3Ó8 87 
In te reses cap i ta l i zados » 
N ú m e r o de pagos por saldo 57 
I d e m á cuenta . . . 2^3 
T o t a l de pagos ^ 0 
I m p o r t e en pesetas 1 2 0 3 2 0 0 8 
Saldo en 31 de A g o s t o de 1918.—Ptas. . . 3.000.384 28 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 1 4 años* 
Dedicadas á las labores de su casa 
i Varones 
I Hembras 
/ Solteras 
Casadas, 
r Viudas . 
c. . . 1 Varones. 
Strvtentes. . . . . . . . )Hembras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados 
Militares graduados. . 
I dám no graduados. . 
Abogados 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s 
Otras varias clases. . 
Gobierno civi l en distintos conceptos 
De las cajas escolares 
T O T A L 
Han 
ingresado 
6 
4 
10 
5 
t , 
b 
6 
1 
1 
2' 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
lian cesado 
12 
7 
6 
3 
t ' 
7 
4 
2 
4 
0 
0 
1 
7 
0 
0 
48 67 
E x i s t e n 
564 
504 
628 
131 
221 
8 
396 
309 
\ \ 0 
67 
26 
11 
20 
677 
0 
0 
3652 
1 2 
M O V m i B N X O E C O N Ó M I C O 
Altiradoais y cargas in, la preplidad ismaiM» 
D u r a n t e mes de A g o s t o S P h a n i n s c r i t o en el R e g i p t r o 
de la p rop iedad n i n g ú n c o n t r a t o de c o m p r a - v e n t a y n i n g u n o 
de p r é - t a m o h ipo teca r io sobre fincas s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
R ú s t i c a s 
N ú m e r o de las fincas ven 
dida<i 
Superf ic ie t o t a l d e l a ? 
miomas . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a v e n t * 
N ú m e r o de l a s fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie t o t a l d e l a s 
m i o m a s . • . 
T o t a l c a n t ' d a d p^es<-ada.. 
I d . i d . g a r a n t i d a 
I n t e r é s med io de los p r é s 
t a m o s . ' . 
00 
0000 Á r e a s 
00.000 00 P U s . 
CCO'OO Areas . 
0.C00 Pesta s. 
0oJo i d . 
O i d . « í 0 
U r b a n a s 
ò n o mt«i. es 
00 000 ptas 
o 
(XTO'OO m t s . es. 
OfO 000 ptas. 
000.(00 i d . 
0 i d . 0 [ o 
INSTRUCCION PRIMARIA V 
E S C U E L A S 
I 
N I T M B B O D B 
D E N I Ñ O S 
Graduadas . . 
^ 1 U n i t a r i a s . . 
A d u l t o s í ' · l a s e s ) 
Círculo Católico 
de Obrero? 
Graduadas . . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
^ \ Graduadas . 
s i U n i t a r i a s . . 
S f P á r v u l o s . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . 
(1) E n pe r iodo de vacaciones . 
A L U M N O S M A T R I C U H O O S 
o c 
nor{18 
na es de 
esiud.o 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
P r o v i n c i a l . 
Número 
de lectores 
5 4 5 
Volúmenes 
pedidos 
6 4 0 
O A S l F I C A n l Ó N D E L A S ( ) R K , A S P O U M A T K H - l A S 
Tenlngin 
5 8 
Juri (prudencia 
8 6 
Ciencias y irles 
1 1 7 
fíellns Art'·s 
1 0 7 8 2 
Enciclopedias y periódicos 
1 9 0 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o de hechos 143 
T O T A L E S . . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . . 
D e l í l á i í O i d . . 
De ÍU á 25 i d . . 
De 2G á 30 i d . 
De !«! á H5 i d . 
De 516 á 40 i d • 
De 11 á 4 i i d . . 
De 16 á 60 i d . 
D e 51 á 65 i d . . 
D « 56 á 60 i d . . 
1)3 61 e n ade l an t e 
S i n c las i f icar . . 
Estado civi l 
í:ol teros. . 
(Jasados. . 
V i u d o s . 
N o cons ta . 
Profesiones 
Albañ i l e .9 . . . 
Ca rp in t e ro s . . 
VÍCTIMAS 
MUFTiTOS 
T. 
L F S I O N A 'NOQ 
Total general 
Vf<r 
9(i 
11 
2 ' 
J l 
12 
4 
12 
8 
4 
b 
i 
8 
2 
GG 
21 
8 
llem 
47 
Total 
143 
V»r 
90 
11 
2 
I I 
J2 
4 
i2 
8 
4 
3 
1 
y 
G 
21 
3 
8 
llem. 
47 
6 
10 
2 
8 
8 
6 
1 
2 
1 
1 
2 
8 
1 
1 
32 
8 
4 
3 
To'al 
113 
17 
31 
1; 
20 
7 
Ib 
(\ 
4 
2 
5 
4 
2 
&8 
O.: 
7 
6 
VÍCTIMAS 
t 
1 M U E R T O S I / F S l O N A n O S 
V. U. 
M i n e r o s . . . . 
Canteros . . . , 
F e r r o v i a r i o s . . . 
E l e m i c i s t a s . 
Cocheros 
Ot ros conductores 
P r o p i f t a r i o s . . . 
Coruerc iantes . , 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profesiones l i b e r a 
les 
J o r n a l p r c s 
S i r v i e n t e s . 
Otras p · · o f e p i o n e s . 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o cons ta . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . . 
I d e m deandanoios 
Por el t r e n . . , . 
Po r a r m a de fuego 
M á q u i n a s y h e r r a 
m i e r t a p . . . 
A n i m a l e s . 
.Asf ix ia 
Otras causas 
N o consta . 
T. Var tícm. 
1 
27 
18 
1 
Total 
B8 
20 
10 
3 
» 
121 
4 
Total general 
Víir. 
11 
1 0 
llem. 
1 
27 
18 
1 
46 
1 
Total 
3 8 
0-
20 
10 
8 
» 
121 
4 
13 
incidentes del trabajo regisíFados en el Bobiemo cml de la píovincla 
N ú m e r o d e h e c h o s 6 
por su sexo 
Por su estado civil. 
Solteros 
Casados. 
V iudos . 
Por su naturaleza. 
I L>e U c a p i t a l . . . 
De la provincial D e l o s d e m á í 
( A y u n t a m i e n t o s . 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s . . 
De 18 á 40 a ñ o s 
De 41 á 6 0 . . 
M á s de 60 . . 
No concta . 
Por el salario ó computación á metál ico 
que tuvieron 
i d 
i d 
i d 
i d . . . . . : 
i d . 
i d 
Por los días de la semana 
L U U P S 
Martes . . . . 
M i é r c o l e s 
Jueves . 
V i e r n e s 
S á b a d o 
D o m i n g o 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las seis p r i m e r a s horas d u d í a . 
A las ocho. . . . 
A las nueve 
A las diez.. . . . . . , • 
A las once. 
A las c a t o r c e . . . . . . . . . 
A las diez y seis. . . . . . . 
A las diez y ocho. . . . . . . 
De l'BO á i 9£> 
De 2 á y 49 
De ^'50 á 2 99 
De 3 á 3'49 
De 3'50 á 8 99 
De 5-. 0 á 5 9 9 
l e m . I Total. àaleeedaatas j dadfieaeüia i» las fistiltaaa 
A las diez y nueve 
Por las horas de jornada 
N u e v e horas 
Diez ho ra s . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero per tenecía 
Traba jos en p i ed ra 
Construcción . I A l b a ñ d e s . . . 
( Ca rp in t e ro s . . . 
I n d u s t r i a s e l é c s t r i c a s . . . . . • • 
I d e m de l ves t ido 
I d e m del papel car ó n y caucho. . 
. Idem de l a madera , 
I d e m de t ranspor tes 
Transportes —Por f e r r o c a r r i l . . . 
O t r a s ciares de t r a n s p o r t e . . . , 
Jo rna l e ro? , braceros , peones, e^c, ó 
i n d i v í l u o s s i n i n d i c a c i ó n de una 
p r o f e s i ó n de i te rminada , 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s . . . . . . 
^aida de l o b r e r o . . . . • . . . 
tJarga, y descarga . . . . . . . , . 
J o n d u e i ó n de ca r rua jes por l a v í a o r 
d i n a r i a 
Man iobras f e r r o v i a r i a s . . . . 
Oausas v a ñ a o , . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Caneza . . . . . . 
i T r o n c o . . . . . . . 
Leves. . . . ) M i e m b r o s super iores . 
i 1 i e m i n f e r i o r e s . . . 
V Descoho idas. . . . 
Graves-—G-en erales , 
Miembros i n f e r io re s 
- Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l . 
Desconocida 
?ar. 
r E L I T O s 
C o n t r a las pe r sonas 
M a l t r a t o de o b r a . . . . . . . 
H e r i d a s y a m e n a z a s . . . . . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
R o b o 
H u r t o . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
E s c á n d a l o p ú b l i c o 
B l a s f e m i a . 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
D e s a c a t o s 
D e s ó r d e n e s p ú b l i c o s 
] s r u T v r E R . o X>B 
DP IUOS 
ò MlHS 
consumados 
Frustrados 
y 
ten la í ivas 
0 
o 
o 
o 
V a r o n a s H e i n b ' a s 
0 
o 
O O ü w d B T I D O e 3=3IST I D X A S D"EI 
T R A B A J O F I E S T A VÍSPERA DE FIESTA 
r*C2 ti 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas , . 3 
Por hurto y robo . 9 
Por sospechas de í d e m . . . . . . . 0 
Por estafa ! 0 
Por orden superior., , 0 
Por desacato 0 
Por e s c á n d a l o . £ 1 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
Jugadores de ventaja 0 
Auxi l io s 
A varias autoridades. , . 0 
A particulares. . , 3 
En la casa de socorro. 27 
En farmacias. . 0 
En casos de incendio. 6 
Suma y sigue. 68 
Suma anterior 
C r i a t u r a s ex t rav iadas 
N i ñ o s . 
N i ñ a s . 
6N 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 61 
A u t o m ó v i l e s . . . 0 
Bicicletas. . , 3 
Coches de punto. 0 
Carros 0 
D u e ñ o s de perros, 0 
TOTAL GENERAL. . . 129 
M O V I M I E N T O P E N A L 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado eivil 
Solteros. 
Casados. 
Viudos. . 
TOTAL, . . . . ... 
Por edades 
De 2 i á 30 años, . . . 
De 31 i 40 i d . . . . 
De 41 á 50 i d . . . 
De 51 á 60 id 
TOTAL >. 
Por iEStrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer. . . . . 
TOTAL. 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reincidentes . 
TOTAL, . 
R . E C L X J a O S F I J O S 
P R E S I D I O C O R R E C C I O N A L 
308 
L13 
124 
314 
116 
127 
14 
9 
300 
107 
119 
545 12 557 31526 
299 
127 
85 
34 
305 
13! 
86 
36 
16 
7 
1 
290 
124 
78 
34 
615 12 557 3 1 5 2 6 
» 
362 
83 
» 
309 
18* 
» 
2-2 
9 
347 
179 
515 Í-I 557 31 526 
257 
288 
10 
'2 
207 
.90 
23 244 
28-^  
645 12,657 31626 
P R I S I Ó N M A Y O R 
12 
9 
21 
19 
» 
1 
1 
2V 4 18 
2! 1 
» 
13 
8 
22 4 1S 
21 
15 
6 
22 4 1S 
10 
8 
» 
10 
0 
1 
14 
4 
21 1 22 4 1 
PRESIDIO M A Y O R 
86 
53 
3^ 
85 
53 
:;8 
86 
63 
38 
170 0 170 0 176 
L3< 
41 
130 130 
41 
3 
9 
176 0 170 0 ,70 
118 
58 
118 
68 
118 
58 
176 Ü 170 0 176 
04 
72 
101 
72 
104 
72 
170 0 170 0 176 
R E C L U S I Ó N T E M C ' l 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 o o o o 
MOVIMIENTO C A R C E L A R I O 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. . 
N ú m e r o de reclusos de t ráns i to rematados' 
Idem i d . á disposición de las Autoridades. 
E r 81 de Jul'n 
45 
0 
29 
Suma 
1 6 
E r 31 R o t^o 
TOTAL 
o o o o o a a 
CD CD O O) CD CD CD OS O d en rfi- üo te 
p. p. p. p. p. Ç0. 3 ço a C5 CP rf^- C» IC 
O O O O O Ü1 
Altí tS 
Kn 31 d e J u ü o 00 O 
Alias 
Suma 
00 o - En 31 d e A g o s t o 
A l i a s 
h u m a 
Kn 31 d e J u l i o 00 » 
A l t a s 
O OC K ) 
1 ^ 
cx> co -
s u m a 
h n I! I d e A g o j i o O CC O O O O 00 00 O 00 00 -
En 31 d e J u l i o 
Altas 
Suma 
En 31 d e A g e í o 
o» CC E n 31 d e J u l i o 
Alias 
S u m a 
E n 31 d e ABO { n K-- ^ CD rf^- tO 00 - J 
1 6 
Número de reclusas fijas. . . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades, 
TOTAL. 
Kn 31 tle Julio 
10 
10 
Al tus S u m a 
11 
1 
12 
Bajes E n 31 d e A g o n l o 
10 
» 
1 
11 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado uivil 
Solteras . 
Casadas . 
Viudas . . 
TOTAL , 
Por edades 
De menos de l o años . . . . 
De l o á 15 años ., . , , , , 
De 16 á 20 id . , . . . ... 
De 21 á 30 id . . . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id 
De 51 á 60 id . . . 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer . , . 
Saben leer y escribir , . . , _. 
No saben leer . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la pris ión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL. 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 
0| 
PROCESADAS 
0 o 
o o 
o 
o 
ARRESTO MAYOR 
1 2 0 2 
l 2 
PRISIOH CORBECCIQNAl 
Servicio de i d e n t i f i c a c i ó n 
N 0 de los reclusos reseñados an t ropométr ica .10 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 
Idem de los fotografiados. . 
Servicio t e l e g r á f i c o (3.er trimestre) 1918 
Despachos recibidos 
Partt-
cuía-
res 
6941 
Ser-
vicio 
3 9 1 
Oficia 
les 
1845 
I n t e r -
n a d o -
m i e s 
113 
T O T A L 
9290 
Despacho? espedidos 
Parit-
cuía* 
re» 
7229 
Ser-
ricio 
333 
Oficia-
226:} 
In ter -
nacio-
n a l e s 
93 
TOTAL 
9918 
Burgos, 20 de Septiembre de 1918 
E l Jefe de E s t a d í s t i c a , FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el misnir nombre. 
(2) Idem idem dendo nombre distinto. 
